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Omer Seyfeddin
Edebiyatımızda üç adam vardır ki, 
çağdaşları olan «üdebâ», onları 
«edib» saymamışlardır. Bu edebiyat 
dışı üçler şunlardır: Ahmed Mithat 
Efendi, Hüseyin Rahmi, Ömer Sey­
feddin.
Ne garib mazhariyet!.
Edib sayılmıyan bu üç adam, 
edebiyatımızda ve hayatımızda en 
yaygın, en derin izleri bırakanlar­
dır. Her üçü de, hattâ hududlarımız 
içinde bile kalmamışlar; dışarı Türk : 
illerinde tanınmışlar, okunmuşlar, { 
sevilmişlerdir.
Acaba neye onları edebiyatımıza 
kabul etmemişler?
Etmemişler. Çünki bu üç adam, 
doğru dürüst türkçe yazmışlar; fi­
kirlerini halkın dilinde söylemeğe 
çalışmışlar; tabiilikten çıkmamışlar; 
düşüncelerin basit dil kalıblarında 
ifadesini kendilerine yol edinmiş- j 
leıdir. Halbuki muarızları, deniz du- ' 
rürken bahir, göl dururken talâb, | 
gök dururken sema... demeyi, başka 
dillerin kuıallarile yapılmış takım 
sözlerin âhenğinde fesahat aramayı 
prensip bellemişlerdir. Bu üç adam 
türkçeyi türkçe söyleyerek zengin­
leştirmeğe uğraşmışlar, karşılarında- 
kiler ise türkçenin türkçeleşmesini 
tüıkçenin fakirleşmesi saymışlardır.
6 martta ölümünün 2? nci yıldönü­
mü gelen Ömer Seyfeddin, daha ya­
zarlık hayatına girmeden önce, nasıl 
suçlandırılacağım bilmiş gibi, yakın 
dostu ve ülküdaşı Ali Canibe yazdığı 
eski bir mektubunda şunları söyler:
«— Edebiyattan nefret ettiğimi ve 
bu nefretimin iğrenç, tiksindirici bir 
nefret olduğunu yazmıştım. Bu nef­
retim edebiyattan ziyade lisanadır. 
Bizim lisanımız, her zaman düşündü­
ğümüz gibi, berbad, perişan, fenne 
mantığa muhalif bir lisandır. Gaıb 
edebiyatlarını biraz tanıyan mümkün 
değil bu nefretten kurtulamaz. Bu­
nu zaman ve vâkıfâne bir saıy tas­
fiye eder.»
Rahmetli Ömer Seyfeddin, edebi­
yattan vazgeçerek edebiyata başladı. 
Başlarken 26 yaşında idi. 36 yaşında 
da ölüp gitti. Dostum Ali Canibin te­
şebbüsü ve rahmetli Arkadaşım Ah­
med Halidin gayretile yayınlanan, 
şimdi de Şerif Hunusinin çalışması 
ve Halidin kadiı-bilir evlâdlarının 
elile eksikleri tamamlanıp bastırılan 
Ömer Seyfeddin külliyatı, bu 26 ile 
36 yaş arasındaki 10 yıl gibi kısa bir 
zaman içinde vücude gelmiştir. Onun 
büyük eserinin bu kadar az sayıdaki 
yıllar içerisinde var edilmesi için 
ruhta itici bir kuvvetin bulunması 
lâzımdı. Ömer Seyfeddindeki bu ya­
ratıcı kuvvet kaynağı, milliyet duy­
gusu ve Türklük sevgisidir. Ömer, 
bir yazısında apaçık söylediği gibi, ne 
Panislâmism, ne Panturanism hayal­
lerine düşmiyecek kadar gerçekçi bir 
anlayışta idi. Milliyette gerçekçiliği, 
Makedonya dağlarında, Rumeli ka­
saba ve köylerinde subay olarak do­
laşırken Tiîrk olmıyan unsurların bu 
bakımdan durumlarını görmesi; o 
vakitler bizim anlayışımızdaki sakâtL 
lığ, tabiî olarak yaptığı karşılaştır­
malarda bulması sayesinde kazanmış­
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tır. Hele Balkan Harbinde uğradığı­
mız felâketli bozgun, onu büsbütün 
uyandırmıştır.
Ömer Seyfeddinin milliyetçiliği, 
tam bir kültür milliyetçiliği fikrine 
dayanır. Millî kültürde esas, dildir. 
Çünki dil, düşünmedir ve insan, dü­
şünme ile benliğini elde eder, düşün 
düğünü ifade ile o benliğe şekil ve­
rir.. Ömer, bu hususta ilkönce Ali 
Canible fikir birliği etti. Ziya Gökalp, 
daha sonra bu iki arkadaşa katıldı. 
Olaylar ve belgeler, teşebbüs şerefi­
ni Ömer Seyfeddine vermektedir, 
ötnerin bu konudaki buluşu çok ba­
sitti. Yukarıda bir parçasını naklet­
tiğim aynı mektubda bu buluş şöyle 
tesbit edilmiştir:
«Arabca, farsça terkiplerin hiç lü­
zumu yoktur. Bunlar ancak süs için­
dir. Kimin gösterecek, teşhir edecek 
fikri yoksa onları çok kullanmıştır. 
Eğer o terkipler terkolunacak olursa 
tasfiyede büyük bir adım atılmış 
olmaz mı? Bunu yalnızca yapamam. 
Geliniz Canib Bey, edebiyatta, lisan­
da bir ihtilâl vücude getirelim.»
Gene kalemler, bu ihtilâlin bayrağı 
oldu. O zaman hürriyet beşiği olarak 
takdis edilen Selânikten «Arabca, 
Farsça terkipleri çözünüz? Arabca, 
Farsça cemileri parçalayınız!» diye 
duyulan bu ses, gerçekten dilde bir 
ihtilâl yaptı. Yerleşmiş edebî şöh­
retlerden Cenahlar, Nazifler; yeni şöh 
retlerden Yakub Kadriler, Köprülü­
ler, bu ihtilâli bastırmağa kalktılar. 
Ömer Seyfeddini andığımız bu gün­
lerde davaları hesablaştırmak için 
aradan yarım asra yakın bir zaman
geçmiş olması bir deneme yapmamı­
za kâfidir, sanırım.
Cenab Şahabeddin merhum, «Di­
yorlar ki» de (1) şöyle demişti:
«Son cereyan hesabla, kitabla, gene 
kalemlerin Selânikten salıverdiği ba­
londur. Bence edebî cereyanlar ta- 
haddüs eder, ihdas edilmez. Bu son 
cereyan ise ihdas bile değil de ikaa 
edildi. Son derecede cebrî ve sun’i 
görüyorum. Hayatını da cebrî ve 
sun’î şeylere mev’ud hayatlarla ölçe­
ceğim.»
Süleyman Nazifin hükmü de buy­
du:
«Selânikten gelen ve nâkil ve â- 
milleri arasında maatteessüf bir Di- 
yarbekirli de bulunan bu meş um 
cereyan, Türkün canevi, gözbebeği 
olan Osmanlı heyeti içtimaiyesini 
gördüğümüz surette târümar etti.»
İkisinin de edebî kudretlerini ve 
hizmetlerini hiç bir suretle inkâr et­
mediğim Cenahla Nazifin bu sözle­
rinde iki doğru fikir var. Bunlar, 
belirtilerek yanlış taraflar ortaya çı­
karılabilecektir:
1 — Edebî cereyanlar zorla yapıl­
maz, kendiliklerinden doğar.
2 — Osmanlı topluluğu altüst ol­
muştur.
Evet bunlar, itiraz götürmez birer 
hakikattir. Aradan geçen zamana ba­
karsak birinci esasa göre Cenabın ve 
Nazifin haşmetli ve tantanalı dilleri­
ni ölmüş, bitmiş, tarihe geçmiş gör­
mez miyiz? Bugünün Türkü onlar 
gibi mi yazıyor, yoksa onlara itiraz 
edenler gibi mi? Şu halde zaman ve 
olaylar, gene kalemlerin, davasında 
haklı olduğunu isbat etmiştir. Hâlâ
aksini iddia edenler, bu elli yıllık 
dersten olsun ibret almalıdırlar. 
Türk çocuğuna bugün ilkokullarda 
«Erkân-ı Harbiye-i Umumiye» de­
dirttiğimizi düşünüyorum da millî 
dil cereyanının bu hazin gerilemeyi 
de düzelteceğine inanarak teselli bu­
luyorum. Zaman, bütün terkibleri 
çözdüğü gibi bu düğümü de elbette 
çözecektir. »
İkinci hakikat, Osmanlı topluluğu­
nun altüst olmasıydı. Balkan harbi, 
bu uydurma topluluğa kesin ve keskin 
neşteri vurmuştu. Nitekim ciddî mil­
liyet cereyanı ve Türkçülük ondan 
sonra başlar. Dil hususunda öncülük 
şerefi ve hizmeti ise gene kalemle­
rindir. Bu küçük topluluğa baş olan 
Ömer Seyfeddini ve diğer ölmüş ar­
kadaşlarını rahmetle anarız. Dostum 
Ali Canibe ve yaşayan arkadaşlarına, 
açtıkları davanın, doğruluğuna inan­
mış bir hizmetkârı olarak uzun ve 
sıhhatli ömürler dilerim.
Ömer Seyfeddin. Kabataş Lisesinde 
öğretmendi. Ölüm günü, yıllarca 
önce okuttuğu babaların hakikatli 
çocukları, bu feyiz ocağında onun 
Türklük için yanmış ruhunu arala­
rına aldılar. Sıcak bağırlarına bastı­
lar. Hiç karşılık beklemeden milleti­
ne hizmet edenler gibi o da yakarken 
ki sabrını ölümünden sonra da de­
vam ettirdiği için bu sevgi gösteri­
sine nail olmuştur. Unutanlar, unu­
tulmağa -daha yasarken- mahkûm­
durlar. Ömer Seyfeddin gibi ken­
dini unutturmamak için, eserlerde 
mücadeleye devam edebilenlere ne 
mutlu!.
fi) Simdiy kadar yeni harflerle 
basılmamış olan bu edebiyat ve fikir 
tarihimizin çok mtibim belgesi, aziz 
dostum Ruşen Eşrefin yeni bir mü- 
kaddemesile İs Bankası yayınlan ara­
sında çıkacaktır.
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